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Роль городского самоуправления 
в социокультурном развитии города 
Акмолинска в XIX веке
Местное самоуправление в городах Казахстана было вве­дено во второй половине XIX века. Согласно утвержден­
ному Александром II в 1870 году Городовому положению в городах 
Российской империи сословные органы управления упразднялись 
и заменялись городскими Думами. Их исполнительным органами 
являлись управы. Дума состояла из гласных (депутатов), изби­
равшихся на четыре года, и работала под председательством го­
родского головы. Количество гласных зависело от численности 
населения. По обсуждавшимся вопросам Дума выносила соответ­
ствующие постановления, публиковавшиеся в областных Ведомос­
тях, либо печатавшиеся в виде специальных изданий.
Во второй половине XIX века город Акмолинск (историческое 
название Акмола, современное название Астана, столица Респуб­
лики Казахстан) был административным центром одноименного 
уезда. В Акмолинске Городовое положение было введено осенью 
1873 года. В ноябре состоялись выборы в городскую Думу, в ко­
торых участвовало 85 горожан из 204, обладавших правом голоса. 
Среди 30 гласных, избранных в первый состав Думы, были предс­
тавители разных городских сословий: купцы Д. JI. Филатов, 
М. Т. Максутов, А. К. Кубрин, К. Б. Сутюшев, П. С. Марфутин, 
отставной урядник М. И. Красноперов, отставной губернский сек­
ретарь С. Р. Дивеев, мещане Г. Ю. Ильин, Н. Я. Альхов [1; 97]. 
На первом заседании гласные Думы избрали членов городской 
управы. Первым городским главою был избран купец Д. JI. Филатов. 
В разное время эту должность занимали С. Кубрин, С. Хлебников,
В. Толокнов [2; л. 43].
Управа играла заметную роль в политической, общественной, 
хозяйственной и культурной жизни Акмолинска. Она осуществляла 
руководство хозяйственными делами города, издавала указы и рас­
поряжения в волости, переселенческие деревни и казахские аулы. 
Особенно заметна роль местного самоуправления в вопросах со­
циокультурного развития города.
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Анализ протоколов заседаний городской Думы за разные годы 
показывает, что чаще всего в центре внимания городского само­
управления были вопросы о благоустройстве и санитарном состо­
янии города. На первом рабочем заседании гласных Думы в мае 
1874 года было принято постановление о благоустройстве города 
[1; 97]. Оно обязывало всех горожан без исключения содержать в 
чистоте дворы и прилегающую к ним часть улицы, по выходным и 
праздничным дням убирать их, регулярно вывозить нечистоты, не 
реже одного раза в месяц чистить домовые трубы и печи. Торговцы 
обязаны были содержать в чистоте торговые лавки в гостином 
дворе, реализуемые ими товары и продукты должны быть свежими 
и не содержать вредных для здоровья примесей. Горожане обязаны 
были соблюдать правила санитарной гигиены и пожарной безо­
пасности.
Обязательные для жителей Акмолинска правила, утвержден­
ные постановлением городской Думы от 10 апреля 1880 года конкре­
тизировали требования санитарного режима и устанавливали от­
ветственность за их нарушения [1; 98]. Горожанам запрещалось 
устраивать отхожие места на площадях и улицах, производить забой 
скота вне определенного для этого специального места, загрязнять 
берег р. Ишим, курить табак в общественных помещениях, на ули­
цах и базарах. Они обязаны были регулярно проветривать жилые 
помещения. Запрещалась стихийная реализация продуктов на ули­
цах города, для продажи мяса, рыбы, овощей отводились отдельные 
места на базарной площади. Вводилось обязательное освидетель­
ствование скота перед забоем ветеринарным врачом. В городе 
организовывались ночные караулы.
В очередной раз вопрос о санитарном состоянии города рас­
сматривается на заседании городской Думы 22 апреля 1915 года. 
Указание об ужесточении санитарных требований и принятие мер 
к прекращению эпидемических заболеваний поступило от Верхов­
ного начальника санитарной и эвакуационной части [3; л. 72]. Были 
приняты дополнительные пункты к действующему положению: пра­
вила устройства помойных ям, отхожих мест, выделка кизяка, со­
держание торговых бань, постоялых дворов, горожан обязывали 
применять антисептические средства (известь, песок) и пр. Вве­
дение для жителей обязательных санитарных правил должно было 
уберечь город от эпидемий.
Решением городской Думы произведен сбор средств на про­
ведение телеграфной линии Акмолинск-Петропавловск, а уже в 
1878 году стала действовать линия Кокчетав-Атбасар-Акмолинск. 
В 1874 году Дума приняла решение о строительстве зданий обще­
ственного и полицейского управления.
Среди законодательных решений городской Думы заслуживает 
внимание постановление «Об установлении правил трудового дня», 
принятые 22 апреля 1915 года, в котором устанавливались обяза­
тельные единые правила организации трудовой недели. Вводились 
единые сроки обеденного времени, праздничных дней. Строго нор­
мировалась работа детей. Малолетние служащие, не достигшие 
15 лет, освобождались для занятий и посещения школы на 3 часа 
каждый день с 9 до 12 часов [3; л. 87]. Постановление определяло 
порядок открытия и содержания в городе заведений трактирного 
промысла: гостиницы, постоялые дворы, харчевни, столовые, бу­
феты при театрах и клубах, пивные лавки и кумысницы с продажей 
горячей пищи, рестораны и пр. В заведениях, расположенных на 
центральных улицах города, запрещалась продажа крепких спирт­
ных напитков. Хозяева заведений обязывались установить на улице, 
при входе в помещение фонари и зажигать их в ночное время [3; л. 74].
Во второй половине XIX века формируется образовательная 
среда города. Первые учебные заведения появляются в Акмолин­
ске в середине XIX века. Согласно статистическому описанию 
1864 года в городе было три одноклассных училища [ 1; 63]. Первым 
учебным заведением было одноклассное татарское училище при 
мусульманской мечети, построенной старшим султаном Акмолин­
ского внешнего округа К. Кудаймендиным. Второе училище нахо­
дилось в казачьей станице, здесь обучались дети из казачьего сос­
ловия. В 1863 году было создано женское училище, где обучалось 
девушки из разных сословий: купеческого, мещанского, солдат­
ского и казачьего.
С введением городского самоуправления и началом деятель­
ности городской Думы вопросами развития просвещения стала за­
ниматься Акмолинская городская управа. По ее инициативе в го­
роде открывались учебные заведения, из городской общественной 
казны выделялись средства на содержание учебных заведений. 
Первым учебным заведением, открытым по инициативе городской 
Думы, было мужское приходское училище. Инициатива думы была 
поддержана областным военным губернатором и инспекцией учи­
лищ Западной Сибири, в ведении которого и состояло училище. 
На открытие его выделили средства из городской общественной 
казны и использовали пожертвования частных лиц [4; л. 259].
Решением Думы в Акмолинске было создано «Общество по­
печения о начальном образовании», в его составе были и члены 
городской управы. Оно содействовало снабжению учебных заве­
дений учебными пособиями и письменными принадлежностями, 
оказывало материальную поддержку учащихся из малообеспечен­
ных семей, организовывало благотворительные мероприятия: те­
атральные представления, концерты, научные лектории и пр.
В центре внимания Общества были и проблемы нравственного 
состояния общества [5; л. 1].
В протоколах заседаний управы нашли освещение актуальные 
проблемы развития просвещения среди казахского населения. Дети 
казахов, закончившие медресе, но не владевшие русским языком, 
не имели возможности продолжить обучение в средних учебных 
заведениях, так как обучение там велось только на русском языке. 
На своем заседании 15 января 1914 года Дума приняла решение 
ходатайствовать об открытии классов обучения русскому языку 
при мусульманском приходском училище Акмолинской соборной 
мечети. Учащиеся-казахи могли обучиться русскому языку и по­
лучить свидетельство, дающее право поступить в городское трех­
классное училище [6; 18].
В августе 1916 года управа запросила разрешение и средства 
на открытие в уезде 57 школьных комплектов для русского и кир­
гизского населения. Но министерство народного образования одоб­
рило открытие лишь 20 комплектов, при этом предоставив на ус­
мотрение управы решение вопроса о количестве русских и нацио­
нальных школ. Проанализировав соотношение количества школ к 
общему числу населения в казахских и русских волостях, а также 
уровень светской грамотности среди русского и казахского насе­
ления, управа приняла решение -  в казахских волостях открыть 
14 школ, а в русских -  7 [2; л. 20]. Источниками финансирования 
школьного и внешкольного образования были средства коопера­
тивов, кредитов, меценатства и пр.
По мере развития экономики города и уезда требовались ра­
ботники, имеющие профессиональную подготовку, но профессио­
нальных школ в городе не было. Гласные Думы и члены управы, 
среди которых немало было предпринимателей, были заинтересо­
ваны в открытии в городе классов профессиональной подготовки 
и ремесленных училищ. Тем более что с формированием сети все­
общего начального образования создавалась база для развития 
среднего образования. Проблема не решалась по причине отсут­
ствия в Акмолинске квалифицированных преподавателей. Неод­
нократные ходатайства Акмолинской Думы о создании в городе 
профессиональных учебных заведений, поддерживаемые губер­
натором области, отклонялись центральными ведомственными ор­
ганами [6; лл. 8, 11]. Потребность в них компенсировалась откры­
тием при начальных училищах профессиональных классов и ре­
месленных отделений. При Акмолинском мужском высшем 
училище производилось обучение переплетному мастерству. Под­
готовка педагогических кадров для учебных заведений велась Ак­
молинской семинарией, открывшейся в 1916 году.
По данным за 1916год в Акмолинске функционировали три 
мужских и два женских приходских училища. Первое мужское учи­
лище было основано в 1901 году, в нем обучалось 80 учащихся. 
Второе было создано в 1908 году, где обучалось 136 учащихся, в 
третьем училище обучалось 86 юношей и оно функционировало с 
1910 года. Женские приходские училища открылись в 1916 году, в 
них обучалось в общей сложности 182 чел. [7; л. 2]. До их открытия 
в городе функционировало Мариинское училище для подготовки 
сельских учительниц, основанное в 1900 году. Оно считалось ус­
таревшим типом учебного заведения, и по ходатайству чиновников 
было преобразовано в Высшее начальное училище.
В городе появился первый кинотеатр «Метеор», который от­
крыли предприниматели А. Скворцов и Д. Егоров в 1910 году. Он 
был выстроен в центре города, рядом с городской управой. В 1911 г. 
здание кинотеатра сгорело. Вскоре на этом же месте владельцы 
«Ренского винного погреба» при Акмолинском отделении Сибир­
ского торгового банка братья Егоровы построили новый кинотеатр 
«Прогресс». Он был местом проведения балов, новогодних мас­
карадов, общественных собраний и мероприятий. В городе работала 
одна библиотека, имевшая в своих фондах 11 000 книг [8; л. 54].
Реформы 60-х годов XIX в. не изменили ситуацию со здраво­
охранением в казахской степи. На весь уезд приходился один врач 
(более чем на 100 тысяч человек). В 1892 году был открыт город­
ской приемный покой, при котором в качестве вольнонаемного 
фельдшера работал Г. Воробьев. В 1897 году по ходатайству 
городской Думы он был утвержден «в штатной должности город­
ского фельдшера с годовым окладом в 360 рублей из местных 
средств» [1; 107]. За счет средств земств содержалась больница 
на 8 кроватей [1; 108].
Таким образом, городская реформа, ставшая одной из сос­
тавных частей буржуазных преобразований в России, привнесла 
существенные изменения в жизнь уездного города Акмолинска. 
Введение местного самоуправления способствовало укреплению 
позиций буржуазии, в городском сообществе усилилась роль про­
слойки купечества. Система управления городом была унифици­
рована, и это упорядочивало, а самое главное, стимулировало раз­
витие города. Усилиями депутатов Думы получили решение воп­
росы градостроительства и благоустройства, культурного развития 
города и его инфраструктуры, что привело к форм ированию обра­
зовательной ореды города. Особенностью социокультурного раз­
вития города было формирование инфраструктуры светской куль­
туры.
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